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EL PADRÓ DE CEDULES PERSONALS 
DE PRIMAVERA DE 1937 
Francesc Blanc Canyelles 
Aquest breu estudi vol complementar el tan extens dedicat als Estudis 
Altafidllencs núm. 20 al període d'alcaldia de Lluís Punsoda i del secretari mu- 
nicipal Lluís Amill. Precisament els dos signen certificant l'esmentat padró, 
que presenta la significació de ser l'únic oficial de la Generalitat republicana 
conservat als amius municiplas. 
Exciusivament confegit en catala també ens fa saber i adonar-nos del 
nomenclitor u r t i ,  el nom dels carrers d'aleshores. Precisament l'ordre al 
padró dels carrers en sera la guia per anar descabdelfant-lo: especificant-ne 
les dades de xifres d'empadronats, de cases habitades, de I'abast professions, 
pero també posant-hi noms i cognoms sencers, com a tesbmoni del subs- 
trat de I'Altafulla actual -perqu& cada saga familiar s'hi reconeixj després 
d'aquesta lectura. Si vofem tornar a reconeixer els altafullencs mobilitzats 
a la guerra podem retrobar-los a les pagines 133-136 de l'esmentat Estudis 
de 1996. 
Comencem per carrer Ait. Suma fins a 136 empadronats i 41 menors 
distribuits en 42 cases (S6 dels nombres parells, de facanes encarades a mar). 
Dels homes, 38 són pagesos ( 1  propietari) i 8 jornalers, 1 pescador i també 
1 pastor i 1 guardapersonal; dels 10 menestrals, 2 feien de paletes, 1 d'elec- 
tricista, 3 de fusters i 4 de la mateixa família de flequers del forn de pa; 1 és 
confiter -i alcalde; 2 consten con1 a professors i com a empleat el secretari que 
en tingué tota la cura. 
Especifiquem com se deien; amb qui, amb quants fills i a quina casa 
vivien; quina edat tenien aquel1 1937 i d'on havien vingut si no eren dels nas- 
cuts a Altafulla: 
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CARRER ALT: DE JOSEP PASCUAL VECIANA 
A ANTONIA MAIMÓ ELIAS 
Encap~ala el padró, de pagesos del carrer Alt, Josep Pascua1 Veciana 
(núm. 1) de 54 anys, nascut a la Canonja i casat amb Dolors Marques Ro- 
vira, de 45 anys i nascuda a Tamarit. El segon pages del carrer viu al núm. 
3: Francesc Sendra Solé, de 29 anys, també nascut a Tamarit que vivia amh 
la seva mare Francisca Solé Alegret de 65 anys i la seva dona, de també 29 
anys, vinguda d'Auxion (Lugo) Mana Femández Rodnguez, amb qui ja havia 
tingut les dues filles grans menors (Manuela i Paquita); tarnbé consta com a 
pages el familiar gallec de 23 anys Manuel Saavedra Rodríguez. Al núm. 4, el 
pagesos són els dos de socarrel Josep Sanromi -el pare, J. S. Vallvé de 71 i el 
fill J. S. Argilaguet, de 26 anys; la dona i mare, Francisca A. Riera, de 61 anys 
havia vingut de Tamarit. Al núm. 6, l r  vivien dos jornalers: 1'Enric García 
Puig, de 34 anys; el seu cunyat el jove de 16 anys Joan Abella Salé; la seva 
dona Isabel, de 28 anys, arnb qui ja havia tingut el fill i la sogra Maria S. Es- 
trada; havien vingut de Barcelona. Al núm. 9 dos eren els pagesos: arnb ja 66 
anys, l'altafullenc Andreu Ballesté Garcia i el seu afillat el nascut a Barcelona 
l'Hermenegildo Prats Sala, de llavors 26 anys, casat amb Josefina Moragas 
Virgili de 23 anys i nascuda a Vespella. Josep Virgili Mili, sempre al núm. 11 
del carrer de Dalt llavors amb 29 anys consta com a jornaler i ja estava casat 
amb la Carme Recasens Suñé de 26, constant la filla menor Pepita. Al davant, 
núm. 12, vivien els pagesos Isidre Ran~on Pages, de 62 anys i el seu fill Josep 
Ramon Casa, de 26; la mare es deia Maria C. Canals, vuit anys més jove que el 
seu home. Al costat, núm. 13, el nascut a La Riera el vidu Pau Inglés Figueres, 
de 47 anys, acompanyat de la seva filla Josepa 1. Sardi, nascuda al poble. 
Els "Isidoros" nascuts a la Torre, estaveii distribuits davant per davant: 
al núm. 15 el pare 1. Palau Sonet de 70 anys casat amb I'altafullenca de 65 
Maria Sanromi Vallvé, i el fill de 38, I.P.S. casat amb la manya de Calatayud 
de 35 anys Silvestra Pascua1 Lascarclia, amb qui ja havia tingut 6 fills menors 
d'edat el 1937 (Kamon, Isidoro, Pere, Jaume, Oriol i Josep); a la pairal arnb el 
núm. 18, el germi gran i'enviudat Francesc P. S., de 80 aiiys, que consta al pa- 
dró com a propietari -el primer registrat. Al costat tenia el també pages Josep 
Fernindez Farré, solter de 35 anys visquent amb la seva mare vídua de 60 
anys Dolors F. Sanromi. El núm. 19 del carrer Alt registrava el jornaler de 33 
anys Esteve Rovira Guasch, casat amb la torrenca Rosalia Miracle Llorach de 
3 1 anys; els de Ca Reli teiiien dos fills menors (Josep i Jaume) acompanyant 
I'ivia Maria G. Plana i la tieta Benvinguda R. G. També jornaler, al núm. 22, 
Antoni Magriñi Llodríguez de 39 anys casat i amb una filla (Antbnia) amb la 
nascuda a Maella Eugenia Riol Llop, de 29 anys. Al núm. 26 vivia la família 
de pagesos republicans federals Pijoan Mili: el pare Ferran P. Lloberas de 54 
anys, la mare Teresa M. Ramon, de 48 i els tres fills: el regidor "tempestiva 
viro" de 27 anys, Josep que consta coin a jornaler; el Ramon i el Ferran de 23 
i 17 anys, que són censats com a pagesos. 
També al núm. 26, la vídua nascuda a la Nou, Dolors Novel1 Fortuny 
de 46 anys viu amb les filles Antbnia i Trinitat Rovira N ,  de 27 i 23 anys, i 
el seu germi petit Dionis de 21, pages. Nascut a Tamarit, al núm. 30 consta 
Ramoii Marques Llagostera, pages de ja 60 anys casat amb la rierenca Maria 
Sola Blanch de 50 que havien tingut dues filles, Carme i Josefina, de 21 i 18 
anys. El seu veí, del núm. 32, també Marques de cognom, pero I'Isidre M. 
Grau, pagk de 35 anys casat amb Teresa Mestres Fonts, filla de Vespella de 
3 1 anys i pares de dues criatures (Rosita i Carles). El pages del núm. 34 no era 
d'altre que amb 41 anys el regidor cenetista Salvador Ferrer G~iasch -cognom 
matern que encara dóna nom a la saga- casat amb la jove de 24 anys nascuda 
a Tarragona Montserrat Andreu Figuerola, i amb un fill menor registrat: el 
futur fecund pintor paisagista Salvador. 
La saga de Ca Pep de I'Era, al núm. 35 del carrer Alt, aplegava nou 
components: constant com a pagesos, el pare de 43 anys Jaume Llorens Alsi- 
na, que havia estat regidor per Acció Catalana i el fill de 16 anys Melcior L. 
Fernindez, un dels altafullencs de la lleva del biberó (de 1941) que mai no 
torna del front; la mare es deia Maria E Ferré, de 38 anys; l'única germana 
registrada, llavors amb 17 anys la Petronila L. F.; els altres 2 dels quatre ger- 
mans encara eren menors flaume i Josep M") que podien presumir d'una ivia 
de 83 anys, Maria Alsina Dalmau, nascuda a Riudoms. Al núm. 36, la vídua 
tamaritenca Teresa ilrgilaguet Riera de 5'6 anys tenia dos fills menors i dos de 
molt joves: Josepa Ferré A,, de 18 anys; i el més jove dels pagesos del padró, 
amb 15 anys Rafael F. A. Al núm. 38, vivia el jove pagks enviudat de 32 anys 
Josep Araganes Nlarquks, amb el pares Josep A. Rabascall, de Cornudella i 
Dolors iM. Inglés, amb 57 anys un any més gran que el seu home. 
Els de Cal Rubio, censas al del carrer de Dalt, es cenyien a l'avi h d a -  
dor, procedent de Tamarit, Manuel Ramon Vallvé, llavors el 1937 vidu de 69 
anys i al matrimoni, amb un fill menor, de Manuel R. Inglés amb la rierenca 
Carme Barriach Pedreny, amb 28 anys només dos anys més jove que el seu 
home; el fill gran, Josep casat amb la Cinta Borrull Rebull de Benifallet pa- 
res de dues filles (Teresa i Cinta) vivien al núm. 40 bis. Al davant, el jornaler 
Josep Farreras Figueras, altafullenc llavors de 32 anys casat amb la tamariten- 
ca Maria Serramii Marques i ja amb la filla Maria registrada com a menor. 
Tenen com a veina, la vídua de 70 anys que viu sola Joaqiiima Lladó Salvadó, 
nascuda a Lleida. Amb una criatura, al núm. 44 recordem el matrimoni del 
tamaritenc Ricard Llima Olivé amb la torrenca Teresa Papiol Mercadé, amb 
24 anys sis anys més jove que el seu home. Deu separaven el paghs de 63 Pau 
Ferré Rovira de la seva dona Sebatina Sabaté Vallvé. Recuperem una família 
amb pare i fill pagesos al núm. 46 del carer de Dalt; on vivien Josep Virgili 
Plana de 59 anys i Isidre Virgili Mili llavors en edat de mobilització de 21 
anys; tres eren les dones de la casa: la mare Francisca M. Recasens, de 51 anys, 
la filla Magda de 2 1 i la menor Roser. El matrirnoni dels Ilavors amb els ma- 
teixos 32 anys entre el pages Joaquim Vives Suñé i la Cecília Mili Ferré vivien 
al núm. 47 amb la mare de la muller, Joaquima F. Sola, ja consta com menor 
anbnim el Joan V M., actual i de be11 nou president del Centre dlEstudis. 
Per la seva condició d'immigrat intern vingut de la Terra Alta del Pinell 
de Brai, Joan Quixalós Borras feia de jornaler, amb 36 anys casat amb la tama- 
ritenca Consol Suñé Argilaguet de 32 i ja constant la parelleta (Maria i Joan) 
del matrimoni -per cert, els dos darrers númericament registrats del cens del 
carrer. La familia Gatell Inglés conviu al núm. 49 / Ca l 'her icano amb la 
rierenca soltera de 48 anys Amalia Recasens Espina; la formaven els pares 
Martí G. Ramon de 57 anys i Antbnia 1. Virgili. de 52 nascuda a Tamarit; dels 
seus tres fiils, la gran Antbnia de 28 anys i la petita Maria de 19 anys el 1937, 
el  mart tí G.I. llavors tenia 24 anys i era un dels fusters censats al carrer. El jove 
pages Martí Gatell Ramon, també de 24 anys ja vivia al 50 del carrer de Dalt, 
amb els pares Martí G. Vallvé de 50 anys i la mare Rosa R. Pagés -un anyet 
més gran- i la germana MTeresa, de 20 anys. Els seus tradicionals velns són i 
eren els Maimó: com a jornaler, el fill Lluís M. E., del pescador / regidor dels 
Federals Lluís Maimó Bosch, de 43 anys casat amb la tamaritenca Antbnia 
Elies Mercadé dos anys més jove i mare de I'Antonia, l'última de la lista. Els 
tres pagesos Cusiné ta~nbé establerts, llavors a la darrera casa habitada als se- 
nars del carrer; el pare Joan C. Formny de 50 anys havia arribat de Vilallonga 
casat amb la tamaritenca Dolors Llima Lloberas, 7 anys més jove. Els fills qua- 
tre fills, ben seguits: Francesc, Dolors, Josep M" i Joan, de 19, 18, 17,15 anys. 
ELS OFICIS MENESTRALS DEL CARRER DE DALS 
Els dos germans Magriñi Salvat (Gaieti, de 35 i Antoni, de 3 1) són els 
dos fusters del carrer de Dalt núm. 2, la primera casa i adossada al portal de 
la Placeta de la Vila Closa. Viuen amb la seva mare vídua Teresa S. Boti, de 
69 anys. A la tercera casa del davant, el cens registrava el pastor nascut a la 
Torre Sebastia Romeu Ximenis, de 48 anys casat amb la jove de 33, nascuda a 
les penedesenques Torrelles de Foix, Trinitat Marimon Domenech, els pares 
de Magí i Victoria(no). 
El secretari Lluís Amill Sevé, nascut a Pira feia 25 anys vivia al segon 
pis del núm. 6, dalt dels Garcia Abella / "Caguela"; veí de l'alcalde el confiter 
Lluís Punsoda Marques, amb 32 anys aquell 1937 i alcalde electe Federal 
-amb interrupció- des de febrer de 1934, que convivia amb la mare Josepa LM. 
Pannou, nascuda a la Torre feia 68 anys i els seus germaiis Josepa, onze anys 
més gran i Albert, quatre més petit. Al davant, al núm. 10 (de Ca Pau Segú) 
el matrimoni Pons Centelles, amb 4 fills; tots sis nascuts a la castellonenca 
Adseneta. 
El pare de família, Joaquim P. C., de 54 anys feia de guardia de les fin- 
ques d'aquell terratinent de Tamarit i Ferran; els fills major d'edat registrats 
eren la Joaquima, de 24 i la Carme, de 19, que conservava el nom de la mare, 
el Mane1 i el Gerrnan llavors eren menors. El pare i fill Marian(o)s eren els 
del forn i la fleca del carrer de Dalt; el Marian Sordé Gras -i el gran- havia 
nascut a Barcelona i llavors tenia 64 anys, com els de la seva muller, la torren- 
ca Dolors Gual Rovira; el Marian Sordé G., de 33 anys ja estava casat i afillat 
amb la lleidatana Antonia Dalmau Pena, com el pare també havia escollit 
una dona de la seva mateixa edat, amb qui tenia els tres fills, encara menors 
(Maria, Dolors i Ramon); tots els homes de la casa consten com a flequers, 
per tant també els germans petits del Marian(o), Ignasi i Josep, escalonats de 
quatre en quatre anys. 
Els paletes del carrer, consten al núm. 20: el pare, de 54 anys, Eduard 
Recasens Suñé, nascut i casat a la Riera amb Maria Suñé Espina, dos anys més 
jove; i el fill, Josep Recasens Suñé -de la lleva de 1928, que tampoc torna de la 
guerra- casat amb la també altafullenca de la seva edat (29 anys) Merce Sabaté 
Elies, pares de I'Eduard, llavors menor, que tenia per tieta de 19 anys Mar- 
garida R. S. Dues cases més avall, al pis segon, trobem els tres menors Torres 
Marqués (Antoni, Montserrat i Ignasi) fills de I'electricista tarragoní Antoni 
Torres Marina, de 33 anys i de l'altafullenca Rosalia Marques Pijoan, de 30. 
Al núm. 39 del carrer de Dalt, el cens registra com a professors els 
germans Lluís i Martí Inglés Pijuan, separas per deu anys (amb 44 i 34) que 
viuen amb la seva gerrnna de 41, Maria i el seu pare vidu, e1 tarnaritenc i pages 
de 68 anys Josep S. Ramon. 
Al carrer de Dalt les cedules registrades i expedides sumaran 328 ptes. 
amb 10 centims. La tarifa mixima (13 -de classe 14- precisamerit la pagara 
el secretari Amill, a qui va correspondre de pagar 11 ptes (2,2 per recirreg 
de solteria). Només 23 altafullencs més del carrer pertanyien a la tarifa 2" 
-de classe 12- que van aportar cadascun 6 ptes. amb 40 centims. Foren Josep 
Pascua1 Veciana, Teresa Salvat Botí, Francesca Solé Aiegret, Josep Sanromi 
Vallve, Sebastii Romen Ximenis, Josepa Marques Pannou, Andreu Ballesté 
Garcia, Marian Colé Gras, Isidor i Francesc Plana Sonet, Dolors Ferré San- 
roma, Maria Guasch Plana, Eduard Recasens Suñé, Ferran Pijoan Lloberas, 
Salvador Ferré Guasch, Jaume Llorens Alsina, Josep Inglés Ramon, Manuel 
Ramon Vallve, Josep Virgili Plana, Cecília Mili Ferré, Arnilia Recasens Espi- 
na, Martí Gatell Vallve i Josep Cusiné Fortuny. 
CARRER DE LA BARCELONETA: DE MARIA RAMON PAGES 
A JOANA SARDA C B O N E L L  
Per ordre alfabetic, el carrer de la Barceloneta ocupa les pagines del 
padró de cedules personals de 1'Altafulla de 1937. Suma 23 cases, amb una 
més a la numeració dels parells; s'hi hostatjaven 61 empadronats i 13 menors. 
També predominen els homes pagesos, 14 (2 propietaris) amb un major pro- 
porció de jornalers, 8. També 2 pescadors i 2 paletes, com al carrer de Dalt i 1 
boter. Per tant, només 3 oficis menestrals. S ja podem avancar que només dos 
pertanyien a la tarifa 2", de classe 12: Josep Boronat Marú i Sebastii Miracle 
Vallvé -amb seu rechrreg de solteria de 1,30 sobre les 6,4 ptes. 
Al núm. 2 de la Barceloneta viu la vídua de 63 anys, Maria Ramon 
Pages: amb tres fills més: els jornalers Pere i Joan Canals R. de 23 i 19 anys i 
la seva germana Maria de 2 1. Tres generacions vivien al núm. 5: el pages de 
65 anys Martí Inglés Ramon -tot un referent dels consesvadors a I'Ajunta- 
ment- casat amb Carme Teixidó Buyreu, deu anys més jove, llur fill Josep 1. 
T. de 27 anys casat amb Teresa Virgila Mila de 26 i amb un fill menor (Martí, 
el pare de I'actual Marti Inglés Torres, responsable dels registres censals del 
nostse Ajuntament). Els dos pagesos joves del núm. 6, els germans de 18 i 17 
anys, J. Ma i Francesc Ferré Bové són fills del boter Josep F. Guasch, arnb la 
muller de la seva mateixa edat de 44 anys, nascuda Vallbona, Dolors B. Parés 
i que tenen una filla menor (Núria). Al núm. 7 amb tres fills menors (Damii, 
Antoni i Marcel.19 localitzem el jornaler nascut a la Nou Joan Vallvé Parera, 
de 53 anys, casat amb Antbnia Llagostera Sabaté, setze anys més jove. Coin- 
cidencies a la casa del costat: el pagks de 66 anys Joan Llagostera Pijoan casat 
amb Lluisa Cañellas Vallvk de la Nou, 13 anys més jove que va portar al món 
les filles Gertrudis i Antbnia, de 19 i 17 anys. També hi conviu el tiet matern, 
el pescador Rosend de 37 anys. 
Com succeix amb el boter, el fill del pescador de 46 Antoni Ballesté Sa- 
baté casat amb Antbnia Canals Mañé de 41, el dissortat mort al front Andreu 
Ballesté Canals feia de jornaler amb 17 anys l'any 1937; completava la casa 
de la Barceloneta 11, la germaneta Lídia i la tieta Josepa C. M. de 30 anys i 
I'ivia Antbnia Mañé Guibernau, de 65 anys, nascuda a Bellvei. El ve11 pagks 
solter de 66 anys Ramon Maimó Salvat vivia sol al núm. 12. El núm. 13 era 
la casa dels pares del ltavors jutge J. M" Boronat Recasens: amb 66 anys, el 
pages Josep Boronat Martí i 16 anys més jove, Dolors Recasens Rimbau. Ales 
quatre cases següents, matrimonis sense fills a casa: a la del núm. 14, el pages 
de 61 anys Manuel Marques Capdevila casat amb Ramona Duran Pages, tar- 
ragonina 18 anys més jove; a la del 17 de la Barceloneta, el paghs de 56 anys 
nascut a la Torre Joan Pairot Verga casat amb Teresa Boronat Jové de 5 1; els 
seus veins, han nascut el1 a Cartagena i ella a Pamplona: el jornaler Manuel 
Gómez Vidal de 47 anys casat amb Ramona Subirats Lana de 45. Al núm. 20 
registrem un del dos paletes del carrer: Josep Canals Mañé, de 36 anys casat 
amb Neus Marú Mercadé, un any més gran i nascuda a la Torre. 
Tornen els menors, dos, a les cases dels núm. 22, i 24: la Carme i la 
Rosa, de Pau Gatell Marques pagks de 42 anys i Carme Boqueres Benaiges, 
de Montroig sis anys més jove. 1 els dos fills (Concepció i Raimunda) de Con- 
cepció Mili Ramon, casada amb el paghs Pau Mateu Reinals del Catilar, l'una 
i l'altra de 37 anys. Al núm. 23 viuen els germans solters Margarida i Sebastii 
Miracle Vallve, ella de 67anys i el1 propietari de 52 anys, nascut a Tarragona 
(recordem de 2" /12 arnb recirreg). Cap inés menor vivia al carrer de la Bar- 
celoneta aquel1 1937; pero sí fills joves, així al núm. 25, Margarida Busquets 
Plana, filla de 17 anys del pagks Jaume Busquets Teixidó de 49 anys i de la 
vallenca sic anys més jove Francisca Plana Pairot; i al núrn. 34, I r  pis, Rernei 
Sans Cañellas, de 19 anys, nascuda a Tamarit com el seu pare Santiago Sans 
Vallve, jornaler de 49 anys casat arnb la torrenca un any més jove Bonaventura 
Cañellas Mallafré. 
Al núm. 27 vivia sola i soltera Francisca Solé Rovira, de 50 anys. Al 
30, només el matrimoni de 66 i 65 anys entre el propietari Francesc Ferran 
Espolet, de Figuerola i Antbnia Gatell Marques, que oi que té el seu germh 
petit Pan al mateix carrer? Al núm. 27 el paleta de 24 anys Delfí Magriñh 
Ramon viu arnb la seva mare vídua de 52 anys, Josepa Ramon Sabaté. A Ca 
Mn. Porta, d'on ja hem esmentat els del Ir, tot ells fan de jornaler: a I'entre- 
sol, s'hostatgen els provinents de Molinos (Terol) Recaredo Mateu Andrés de 
50 anys i Dolors Gascon Huesa de 40; i Salvador Gatell Ramon, de 23 anys, 
casat arnb la gallega de Pereiro (Ourense) dos anys més gran que ell. A les 
dues darreres cases dels parells, dos matrimonis: entre el pages Miquel Lla- 
gostera Sabaté i Marcelina Boronat Mercadé, de la Nou; ambdós de 50 anys; 
molt més joves, arnb 26 anys cadascú, el dels tamaritencs Fermí Vives Suñé i 
Joan Sarda Carbonell. 
Entrem a la Vila Closa, al tipic carrer escairat. Anteriorment fou dit i 
escrit carrer del Tnill. El carrer del Cup només n'empadrona 9 i 4 menors, 
distribuits en 4 cases. 3 pagesos i un paleta. 
Al núm. 3 viu la vídua de 78 anys nascuda a la Torre Josepa Teixidó 
Solé. Al núm. 5, a la casa del costat, té el seu fill també torrenc, el paleta de 40 
anys Joan Rubinat T. casat arnb Concepció Solé Marques de 37; tenen un fill 
meiior Oaume) i el cap de casa és el sogre Jaume Solé Recasens, de 64 anys, 
pages vidu. Sola i soltera de 58 anys, al núm. 4 Dolors Lombart Solé, nascuda 
a Tarragona. També arnb un fill menor (l'lgnasi, futur ciclista) el que esde- 
vindria alcalde prou reconciliador Ignasi Marques Pijoan, llavors pagks de 27 
anys casat arnb la tolosana Maria Aramburu ~Múgica; els avis, ambdós arnb 60 
anys, el pages Jaume Marques Inglés i Francisca Pijoan Lloberas. 
LES DUES CASES DEL CARRER DEL FORN 
L'ordre alfabetic del padró de 1937 ens fa sortir cap aval1 de la Vila 
Closa. Al del Forn només en censaven 4. Al núm. 6, la vídua de només 30 anys 
Francisca Figueres Marques, visquent arnb el seu fill, pages de 18 anys Antoni 
Espina F. Al costat, potser dos refugiats de 29 i 28 anys, el jornaler Sebastián 
Tineo Sanz, nascut a Campillo (Guadalajara) casat arnb Trinidad Villuendas 
Leon, d'Olete (Terol). 
CARRER DE L'HOSTAL: DE MARIA GEL1 FERRER 
A MARLA MARQUES LLAGOSTERA 
Ja soin al carrer histbric, perpendicuiar als grans eixos altafullencs (els 
carrers de Dalt i de Baix; a la carretera), que encara, espera la restauració de 
l'únic nom genuí mentre va perdurant el nom del sant Antoni (dels animals) 
alie a Altafulla pero data de I'entrada dels "Nacionals" el 17 de gener de 1939. 
Fins a 70 empadronats i 13 menors (7 de la Ca La Tona) omplien les 20 cases 
habitades del carrer de 1'Hostal. Un carrer oii viu jubilat I'enginyer Josep 
Cahestany Alegret, qui ja Iiascut a Tarragona ens ha recordar les brinques 
dels troncs empeltats de grans comercian6 del Setcents altafullenc; cotitza el 
mawim del padró de cedules personals de 1937, amb fiils a 96 ptes. de la tarifa 
S", classe 8. Els significas amb la 2/12 de 6,4 ptes. d'aquell carrer de ]'Hostal 
eren Maria Geli Ferrer, Baldomer Boronat Rovira i Joan Salvat Boronat de Ca 
Por(gu)erres, Joan Sendra Soler, Antoni Salvat Barriach, Antoni Ingles Solé 
-amb recirreg de solteria: 7,7 ptes-; els germans Josep i Pau Ramon Vallve 
(cognoms inequívocament tamaritencs) i el ferrer Amadeu Marca Guasch. 
Al carrer de I'Hostal de 1937 destacava per la diversitat d'ocupació dels 
seus homes: només 15  pagesos i 6 jornalers; els 3 pescadors reconeguts de Ca 
la Tona. Fins a 6 menestrals: el barber Antoni Sabaté Geli, el tercer fuster 
Magriñi Salvat; els 2 boters de Ca Pedrol, el 2 ferrers Marca. També hi viu al 
carter Lluís Marques Ingles; I'empleat (i futur folklorista) Josep Sabaté Elias 
i el corredor de comer$ el fill gran Samuel Marca. 
Al núm. 1 del carrer de 1'Hostal la vídua Maria Geli Farré de 43 anys, 
acompanyada dels seus fills el barber de 20 aiiys i amb 17 anys N1" Teresa 
Sabaté Geli. Al davant viu sola la vídua de 71 anys, nascuda a la Pobla de 
Montornis, Maria Gibert Ribera. Al núm. 3 ,  constant com a menors el Gaieti 
petit que esdevindri vibrant mossen trasterrat al Brasil i el Marti -hitur al- 
calde i nom propi de la biblioteca municipal; llurs pares de 41 anys el fuster 
Josep Magriñi Salvat i Teresa Sendra Salvat, completa la familia la soltera de 
74 anys Francisca Salvat Morató. Al núm. 4,  com a nouvingut, només jorna- 
ler i ainb un fill menor ( ) el palamosenc Josep Plaja Catala de 23 anys casat 
amb Eugenia Garrido Sanmartín, de 2 1 anys, nascuda al Carmel barceloní. 
El matrimoni, de 36 anys cadascú, entre el pages Salvador Ramon Ferrando 
i la torrenca Obdúlia Solé Rovira vivien al núm. 5 ,  on de fa anys la seva fifla 
llavors menor fa de pionera perruquera; les tres filles (I'Obdúlia, la Virgínia, 
la Maria) consten com a anonimes menors. 
Fins a 9 animes vivien a Ca la Tona, núm. 7 del carrer de I'Hostal. Fins 
a 3 menors (Miquel, Maria i Magda) i tres fills ja nominats (amb 23 anys, 
I'Enric, casat amb l'asturiana d'Oviedo Segundina Sal Méndez; amb 19 anys, 
el pescador Jaumet; i amb 17 I'Antonieta, nascuda a Lleida) havien portat al 




Full oficial del padró de cedules personals de la Generalitat / Ajuntamenr de 1937 
que testimonia el t o p b ~ m  urbi tradicional altafullenc "Carrer de I'Hostal". 
de la Torre i casada amb el pescador del Serrallo tarragoní Enric Bonachí Bo- 
farull, de 49 anys el 1937. Per fidel coneast de sirnació, els segueixen al padró 
els 6 del núm. 7, amb cap de família el vidu de 73 anys el pagss Baldomer Bo- 
ronat Rovira acompanyat de les tres filles Boronat Ciuró: l'ursula, de 37 anys 
casada amb el pages Joan Salvat Boronat; la Maria i la Rosalia, de 35 i 33 anys; 
cornpleta la casa, Rosalia Marques Canals, de 49 anys. Pero ens plau d'esmen- 
tar els quatre germans Salvat Roca: Jauine, Teresa, la gran supervivent Anto- 
nieta i Joan, llavors amb 20, 16, 10 i 9 anys; ens consta que hi convivien. 
Com ja hern remarcat a Ca Cabestany, carrer de 1'Hostal núm. 9, viu 
jubilat I'enginyer de 70 anys Josep Cabestany Alegret; amb la seva muller, dos 
anys més jove, Concepció Ballester Duran, nascuda a Málaga i la seva filla de 
45 amb el mateix nom de la mare pero nascuda a Madrid. El deuria fer de 
minyona Maria Garcia Virgili, de 35 anys, vinguda del Catllar. 
A la casa del núm. 12 del carrer de ]'Hostal, ara venuda i a punt de 
restauració, vivien el pagks de 76 anys Antoni Sabaté Capdevila casat amb 
la tamaritenca setze anys més jove Dolors Elias Alegret i dos dels tres fills, 
I'empleat Josep de 3 1 anys i Antbnia de 26. 
Al núm. 13, el pagks altafullenc de 44 anys Joan Sendra Salé i la barce- 
lonina de 42 Maria Miquel Joana tenen dos 611 jornalers, Joan de 19 i Antoni 
de 16 anys; hi viu la sogra vídua, Maria Joana Baiios de 66 anys. A Ca Roman, 
núm. 14, consten empadronats la seva mare de 67 anys, nascuda a la Riera, 
Antonia Salvat Barriach i i6gicarnent, llavors pages solter de 42 anys Rainoil 
Teixell Salvat. Ca Pedrol, núm. 15, tenini tres generacions biologiqiies com- 
pletes: els dos menors (Kamoil i M" Teresa), els avis Ramon Pedrol Mercadé, 
el boter altafi~llenc d'origen tortosí lla\~ors amb 64 anys, i Magdalena Cañellas 
Torrell, cinc anys més jove; els pares, el boter fill Rainon P. C. de 35 anys casat 
amb l'alcoverenca Ramona Tombas Magrané, tres anys més jove. 
El núm. 18 esta dividit en dos pisos; al Ir, viuen un jove vidu, el carter 
del poble Lluís Marques Ingles de 27 anys, ainb el seu cosí ~natern de la Riera 
Antoni Inglés Solé. Al pis de dalt, al 1937, viuen els pares del Lluís: Pau M. 
Marques, pagks de 63 anys i Matilde 1. Ramon de 54; i el segon cosí, el pages 
nascut a la Torre Marú 1. S. També al 2n del núm. 18, consten els pares -arnb 
37 anys- i una parenta del llavors encara no alcalde Joan Pijiian i Ballesté, amb 
una germaneta dos anys més gran, Andrea: el calafellenc Antoni Pijoan Sans 
i l'altafullenca Antonia Ballesté Plana. Al núm. 22 del carrer de I'Hostal, el 
matrimoni del pages nascut a Tamarit Josep Ramon Vallve de 64 anys amb la 
d'edat siinetrica (46) Rosa Bové Sedó de la Riera completa una fan~ília també 
nornbrosa: tres fills pagesos OosepM", Francesc i Joaquim, de 24,2 1 i 18 anys) 
i una filla (Rosa, de 15). Els ferrers Marca tenien la fornal al núm. 26 del carrer 
de I'Hostal; hi vivien el pare Amadeu Marca Guasch, ja amb 64 anys, casat amb 
la gironina devlabertran Maria Gussó Fabregas, tsetze anys més jove; tres 
n'eren els fills: la filla menor Carmeta, el corredor de comer$ Samuel, de 30 
anys i el continuador de la foneria Josep de 27; l'ivia paterna, h g e l a  G. Marú, 
amb 86 anys era I'empadronada rnés vella, i nascuda a I'Espluga del Francolí. 
L'únic assassinat poiític a Altafulla, del període de guerra civil provocat 
per I'ALzamiento dels generals africanistes i monirquics del 18 de juliol, fou víc- 
tinta de "la Victoria". El trobem al padró de ckdules personals amb el núm. 271, 
visquent precisament al carrer de 1'Hostal (nom del substrat historie altafuilenc 
encara tapat "en honor" a l'entrada del regim dictatorial dels seus assassins): 
amb 46 anys, Pau Ramon Ramon, el gran dels tres fills del pagks vidu, amb ger- 
m i  al mateix carrer, el tamaritenc Pau Ramon Vallvk, vidu de 74 anys. Els dos 
fills/germans són l'Agneta, de 39 anys i el Martí de 36. Els tres fills, solters. 
De les cases cantoneres el 1937 de I'histbric carrer de l'Hostal, s'hi 
mantenen al núm. 30 els descendents d'aquell Josep Mercadé Pages de 25 
anys, llavors jornaler nascut a Creixell com la seva mare, la vídua de 64 anys 
Florentina Pages Solé. Al núm. 32, al davant, amb un fill menor (Joan), el 
matrimoni de tamaritencs de 34 anys entre el pagts Joan Vives Argilaguet i 
Maria Marques Llagostera. 
CARRER DEL LLEÓ: DE JOSEP GATELL MARQUES 
A MARIA MARQUES INGLES 
A les 7 cases de la frontera meridional de la Vila Closa registrem 19 em- 
padronats nominals i 4 menors. Només el pastor Josep Casas Martí cotitza la 
2/12 de la classe rnitjana altafullenca. Els pagesos són 7, 1 el jornaler. També un 
sol fuster i el primer mecinic que podem esmentar, Rainon Granel1 Boronat. 
Al  núm. 2 el pages de 55 anys Josep Gatell Marques casat amb la Paula 
Solé Ventura tenia 4 fills: dos menors i els germans pagesos joves Pere i Josep 
G. S., de 24 i 2 1 anys. Al núm. 6, vivia la vídua de 61 anys nascuda a Salomó 
Matilde Salé Casas. El nostre pastor ha nascut a la Nou i viu al núm. 6 casat 
amb l'altafullenca Francisca Marques Tarrés, vet ací 9 anys més gran que el seu 
home Josep Casas Marti. Els de Ca Potecari, ja vivien al núm. 7: els pagesos 
Farreras pare i fill: de 56 anys, Joan F. Esteve casat amb la també salomonenca, 
un any més gran, Rosalia Figueras Canals; el Ramon llavors tenia 30 anys. Al 
núm. 9 el pagks de 57 anys Pere Farré Ramon casat amb Carme Guasch Plana, 
un any més jove. El singular mecinic, solter de 3 1 anys viu al núm. 11 amb la 
seva marevídua de 58 anys i la tieta soltera de 61, Rosa i Maria Boronat Pijuan. 
Els Marques Ingles sumen 4 germans: dos menors (Núria i M" Teresa) el fuster 
Josep de 19 anys i la Maria de 16; els progenitors, el jornaler de 45 anys Josep 
Marques Ramon casat amb na Lloreta Inglés Virgili, dos anys més joveneta. 
CARFtER ANTONI MARTI D'ARDEWA: 
DE JOSEP BALSELLS ROMRA A JOSEP SALA COLELL 
Per commemorar-ne el centenari de la mort del nostre il.lustrat uni- 
versal, el 1932 1'Ajuntament l i  dedica el carrer de Baix, entre la Torreta i el 
carrer de 1'Hostal. Cinc anys més tard, suma 69 censats i 6 menors. Podem 
dir que és el carrer dels boters del poble, ja que en registrem fins a 7; també 
hi tenim dues fleques, el segon mecinic que esmentarem i el cap d'estació 
del tren jubilat. 2 pastors i boi tants pagesos (10) coin jornalers (9). Apareix 
el primer altafullenc considerat oficialment com a "estudiant": amb 18 anys, 
Pere %es Biosca -suposem que al Seminari, ja que el seu pare era un jornaler 
nascut a Salomó. 
De la tarifa significada 2/12 ja bestreiem: els boters Josep i Magí Bal- 
sells Rovira -el primer, amb recirreg de solter; els flequers Antoni Marti Ba- 
Ilesté i Miquel Sala Vilaró; el pastor Pere Boronat Jové i el pag& Josep Ferré 
Ramon -el regidor en representació de la Unió de Rabassaires. 
Son-hi a i'enurneració dels veins. Comencem al núm. 1, amb I'esmen- 
tat Josep, solter boter. Al núm. 4, el seu gerini dels mateixos 66 anys, casat 
amb Josepa Recasens Rimbau, pares de Rosa, Enric, llavors també boter, i 
Maria, escalonats en 33 ,  32, 29 anys. Al núm. S, el flequer avi de l'íiifons, de 
50 anys casat amb Rosa Marques Grau de 48 i pares de Teresina i de I'Afons 
pare, llavors un menor. Al núm. 8 arriba el primer paghs del carrer, Manel 
Ramon Vallvé -el conegut com "1'Alcalde vel1"- de 58 anys casat amb Dolors 
Pros Riera de 55, pares de 6 fills: dos pagesos, ~Manuel, de 24 i Josep de 17; i 
de tres filles: Maria, Clementina, Merce de 30, 27, 21 anys i la menor Núria. 
Al davant, núm. 9, un matrimoni gran sense fills a casa: amb 77 anys, Joan Ro- 
vira Juncosa casat amb Maria Bosch Vcntura, quinze anys inés jove. Havien 
vingiit de la Pobla deMontorn2s. El jor~~aler Isidre Nin Jansi de 40 anys casat 
amb Rosa Fortuny Roig; vivien al núm. 10 amb la vídua cosina d'ella, nascuda 
a Salomó, Carme Roig Valldosera de 42 anys; per tant un bon regitzell de la 
rodalia del Baix Gaii pels orígens i el lloc d'arrelament. 
Ca I'Esquerri / pagesos semprc al núm. 12; el cap de casa, de 72 anys, 
Josep Ferré casat amb Anna Ramon Boscli de 67, pares del regidor rabas- 
saire Josep Ferré Ramon de 38 anys, qui amb la creixellenca Antbnia Calvet 
Fontanilles -un any més jove- teiiien el menor Josep Ferré Calvet. Hem 
de trobar el fill i jutge d'aleshores Pere F. R., de 34 anys al núm. de inés 
avall, el 22, jornaler casat amb Providencia Coll Lluch, de 27 anys, nascuda 
a Benicarló, pares de la llavors menor que mantenia el singular nom de la 
mare. Reculem al núm. 14, on empadronem una parella de rieralencs: el 
jornaler Josep Blanch Salvat, de 34 anys, casat amb Carme Ferrando Reca- 
sens, set anys més jove. Al núm. 15, consta aquel1 estudiant, 611 del jornaler 
Damii Vives Biosca, de 51 anys, nascut a Salomó casat amb Adelina Biosca 
Subirats, de Freginals i de la mateixa edat, que s'havia dut la seva mare de 
76 anys Miquela S. Lleti. 
Tornen el seguit de cases de boters, pero tres de seyides. Al núm. 17, 
coln al cap de carrer; també de la saga Balsells Recasens: el fill gran, Josep de 
44 anys, casat amb Rafaela Boada Virgili de 43, pares del jove boter de 16 anys 
que segueix el nom dels hereus. El boter veí és Antoni Admctllé Gatell de 59 
anys, casat amb la torrenca sis anys més jove Francisca Ramon Marques. 1 al 
núm. 2 1 el boter era Magí Vilaró Ramon, de 61 anys; el seu fill Francesc V: 
Ramon de 25 feia de mecinic; les dones de la casa: de 53 anys, Antonia R. 
Ballesté i la filla de 19 Antbnia. 
El pare i fill Pere Boronat són els pastors del carrer oi?; al núm. 18 
(conservat com a salida carniceria) viven els dos germans Boronat Jové: 
Pere, el pastor de 58 anys casat ainb la tarragonina Dolors Sabaté Batalla 
de 55 anys; i Alexandre, pages solter de 54. Un jornaler més: nascut a la 
castellonenca Fuentes, ja amb 65 anys, Josep Llucii Bou Tamborero casat 
amb I'altafullenca 9 anys més jove Dolors Pijuan Mestres. Al costat, el pages 
vidu de 63 anys Joan Ballesté Garcia viu amb els tres fills Ballesté Figueras: 
el jornaler Antoni, de 25 anys; Manuela, la tan jove vídua de 30 anys; i la 
Solima, de 2 1. 
Arnb 70 anys i una pensió anual de mil ptes. -la meitat del sou del se- 
cretari Amill- vivia al núm. 23 el cap d'estació jubilat Joaquim Geli Merce, 
nascut a la gironina Santa Eulilia i casat amb la ciuranenca 19 anys més jove 
Teresa Ferrer Camps. Al núm. 24 ens plau de ressenyar la família terolenca de 
Convillén, els Tello llavors jornalers: els Manuel, pare i fill, de 41 i 17 anys; 
el segon fill Miquel, de 17, estilista futbolista; la mare, de 37 anys a l  1937, 
llÁngeles Sancho Moreno. A la casa del costat, la famila nombrosa del pages 
Artur Boronat Capdevila de 51 anys casat amb Josepa Sendra Virgili, nou 
anys més jove que havien portat al món els jornalers Artur i Josep M" de 20 i 
15 anys, els germans menors eren les nenes M" Teresa i Montserrat. Al núm. 
27, un nou jornaler sense fills i vingut del Baix Gaii: amb 36 anys, nascut a 
Roda de Beri, Ramon Mercadé Figueras, casat amb la vendrellenca de la 
seva mateixa edat Maria Pimies Ciuró. La mateixa circumstincia d'igualtat 
d'anys entre marit i rnuller, la del darrer pages del carrer, al núm. 30: Joaquim 
Ramon Inglés de 43 anys casat amb la Susina Musté Vilaró, pares de Josepa 
de 16 anys. 
Tancava el carrer, amb el núm. 31 la fleca del forn de pa del Sala: el 
fundador, Miquel S. Vilaró de 49 anys vingut de Fígols casat amb la manre- 
sana Pauleta Collel Orrit de 40 i pares de la Maria de 22 -futura muller del 
secretari Lluís Amill- i del Josep, jove forner continuador de 19 anys. 
Només tres cases i la dels mestres a dos pisos de Ca Puigmarti de Lídia 
d o m i  incautat i convertit en escola. 
Al núm. 1, els cinc de Ca Mane1 Roig: l'avi Cisco, llavors pages de 53 




Al primer cens conservat al nostre Arxiu Municipal, el carrer de I'Hostal 
abastava el del Migdia i el de Mar. Per tant donimentem oficialment el topbnim urba 
pendent de restauració ja des de 1846: al "Padrón de todos los moradores 
que hay en este Pueblo de AltaWla ..." (Tarragona: Imprenta de José Antonio Nel.10 
1846 -vale 6 maravedises) 
jove. Els tres fills: Manel, pages de 22 i Joan, corredor de comerq que aquel1 
11 de setembre en faria 18; eis qui al front de Fuenteovejuna combatirien un a 
cada bandol. El pare, Francesc Blanc Ribé, que com a regidor impulsor dóna 
noma la guarderia municipal primerenca el 1937 era un menor de 12 anys, 13 
al 8 d'agost. Els veins, la tieta de la Petronila -M' Teresa Llorens Alsina, de 
67 anys- casada arnb el pages de Salomó Antoni Pares Gavalda. A la tercera 
cas, al núm. 5, els boters Boada, pare i fill: Olegari, de 77 anys casat arnb la 
torrenca Rita Virgili Hugas de 65 i Arcadi B. V. de 37,casat arnb la francesa de 
la mateixa anyada Emília Charrau. 
El doble del sou anual del secretari era el dels mestres titulars de ]'Al- 
tafulla de I'automonia de guerra i revolució: arnb 28 anys, el sr. Josep Roca 
Garcia, nascut a Saragossa i casat arnb la lleidetana de Vallbona de les Monges 
de 24 que hem inscrita I'encapqalament; arnb 38, donya Mariana Cardó Agu- 
sil, arnb 38 anys, nascuda a Lleida capital i casada arnb un barber 4 anys més 
jove, Martí Rius Ginesta. Ella ocupava el I r  pis i el mestre sr. Roca el 2n. La 
seva tarifa i classe de cedula personal era una 1/11, de 30 ptes. 
CARRER DEL MIGDIA: DE JOSEP PIJOAN SALVAT 
A ANTONI SUÑÉ MAS 
Nom de la toponímia urbana altafullenca també radicalrnent tradicio- 
nal als censos del Noucents anteriors a l'entrada dels Nacionals i la instau- 
ració del Rkgiin totalitariíautoritari Franquista. 12 en són les cases, amb 39 
majors i 9 menors. Tants pagesos com jornalers (4), un pescador i un sabater 
veins molt polititzats (íosep M" Maimó Bosch, I'últim alcalde republica des- 
prés que Lluís Punsoda hagués de marxar al front i Enric Vallvé Llorens, 
l'home d'Acció Catalana finalment regidor per quota política durant tota la 
guerra, signant el paper moneda local autirquic); 1 propietari, 2 comerciants, 
2 fusters, 2 germans mecinics i un boter. També consta un estudiant, el segon 
del padró. 
Proporcionalment molts cotitzen la cedula 2/12: la Felipa Llorens Ma- 
Ilafré, mare de 1'Enric Vallve; el cap de llista del carrer i el seu simitric Josep 
Salvat Pujoan; Joan Inglés Virgili, Josep Suñé Argilaguet, Engeni Pijoan Solé 
(de I'Hostal), Jaume Buyreu Rodríguez -tiet del pintor-, i el fuster Jaume 
Rimbau Hugas. 
El núm. 1 tenia per cap de casa el cafeter de Baix, Josep Pijoan Salvat 
el 1937 arnb 40 anys casat amb Maria Bargalló Virgili, tres anys més granada; 
pares de tres fills (el menor Jordi) i els de tant diversa situació -el gran, de 
16, Joan i'estudiant; el de 14, el jornaler Josep Maria; completa la fainilia la 
generació dels avis, amb Maria S. Boú de 68 anys. AS davant, costat del poble, 
censem el matrimoni de 41 anys, sense fills, del pagis nascut a Tamarit Jaume 
Inglés Virgili amb Maria Roig Dalmau, de la Nou. AS seu costat l'única casa 
de pisos del carrer: al 4,1r, un altre pages hortali de Tamarit, amb 35 anys 
Josep Suñé Argilaguet casat amb Pilar Montragull Ricard, vuit anys més jo- 
veneta, vinguda de Vila-rodoiia; per tant, parella marcant tot un eix del tram 
final del nostre Gaia, ponent meridional Marca del Penedis. AS pis de dalt, 
localitzem l'exregidor federal, el comerciant Josep Salvat Pijoan, casat amb 
Teresa Sanromi Elies, ambdós de 41 anys, pares d'un parella de menors (els 
de Ca Pep). 
A la segona casa del costat del poble del carrer de la carretera vivien 
els fusters Jaumes Rimbau: el pare de 65 anys casat amb Maria Hugas Mer- 
cadé de 63; el fill, de 35, casat amb Teresa Porta Hugas de 30; l'una i i'altra 
nascudes a Creixell; la néta/filla menor, Ma Teresa. La seva veina era la vídua 
de 76 anys, nascuda a ]'Hospitalet del Llobregat, Concepció Frigola Moral. 
Jornaler vingut de la Pobla, visqnent al núm. 8, Pere Güell Rimbau; casat 
amb Ramira Pujol Abella, natural de Bellaguarda, dos anys més gran criant els 
dos fills menors (Teresa i Ramiro). El Buyreu de la histbrica casa setcentista 
censat aquel1 1937 es deia Jaume B. Rodríguez, tot un propietari de 66 anys, 
casat amb la badalonina Rosa Blanch Ribó, onze anys més jove. Al  seu costat, 
segon establiment menestral del carrer més pla i social del poble, la boteria de 
Ramon Salvat Alegret, de 50 anys, casat amb Lluisa Teixidor, de 47. 
Al costat de Mar, s'arreglaren les tres cases entre el carrer del Pujol i el 
camí del Prat: al núm. 12, el jornaler vingut del Papiol, Lluís Cañellas Vallvé, 
de 39 anys, casat amb la tamaritenca Teresa Llagostera Suñé, també tres anys 
més jove; els pares dels germans, Ilavors menors Lluís i Joan. Entremig, ja 
avancat, el solter sabater Enric Vallvé (de la Felipa) Llorens llavors amb 36 
anys, els que al mira11 donava I'edat de la mare (63 anys). 
Al núm. 16, vivien w i t  altafullencs de socarrel prou transcendentals: el 
cap de casa -amb una cedula radicalment baixalpopular 3/13 d'1,50 ptes.- el 
gran dels pescadors Maymó Boscb, el Josep M" de 44 anys (alcalde que entre 
el 7 d'agost de 1938 i el 17 de gener de 1939 tanci el període republici d'au- 
tonomia de guerra d'Mtafulla), casat amb la pubilla de la casa, Maria Rovira 
Mallafré, de 42; germana del jornaler Antoni, de 49 anys, casat amb Rosa 
Mateu Reinals -del Catllar, oi?- amb qui ha tingut família nombrosa: els dos 
mecinics, Joan i Salvador, de 21 i 19 anys; Teresa de 17 i Antoni de 15. La 
saga de Salvadors Rovira culmina amb l'actual gran historiador i reconegut 
catedratic. 
Al núm. 20, llavors vivien els Pons Inglés, encara menors el Cassimir 
i el Pere; els fills del pages nascut al Catllar C. P. Galofré i de l'altafullenca 
Maria R. Lnglés. Tanca el llistat del carrer de Migdia, la família estadant de 
I'Hostal, al núm. 17: el jove matrimoni del barceloní Eugeni Pijoan Suñé i 
l'altafullenca Carme Aragones Marques, de 33 i 28 anys; pares dels menors 
Eugeni i Lola (el Cisco, encara no havia nascut). Cavia i I'oncle avi, ambdós 
vidus, Teresa i Antoni Suñé Mas, de 75 i 69 anys; amb la seva cosina Rosalia 
Boada Suñé, els tres torrencs. 
Valgui com a mesura de la Vila Closa medieval. 1 com a demostració 
de diversitat social d'aquell 1937: al núm. 7, amb 62 anys el regidor cenetista 
mecaiiic de la fabrica Salvatella de calcats, Josep Fons Roca; fill de Navarcles, 
casat amb la barcelonina Maria Pelfort Pali. Amb tres fills: el gran, Gabriel, 
de 22 anys al costat del pare de mecinic; i les "rosses" Alícia i Arma, d'espleri- 
dorosos 20 i 18 anys (no em resisteixo a fer transcendir I'anecdota que m'ex- 
plica la mare Fineta; succeida sota de casa seva al carrer Mañé i Flaquer de la 
Torre: reaccionant a les floretes procaces, van engaltar als malcarats mascles 
la dita tan nostrada: "La guineu quan no les ha, diu que són verdes". 
Al núm. 15 trobem la llar de I'agutzil municipal Baltasar Pijoail Lloheras; 
llavors també amb 62 anys, corn el seu futur consogre Fons. Vidu acompanyat 
dels seus fills el jornaler Baltasar de 19 anys i Josepa, de 15. Aquel1 agutzil de 
1937 consta amb 1.600 ptes. de "rendes de treball que percep", mereixedores 
de la tarifa/classe 1/15 de 6 ptes. 
Al 17, la casa pairal de cal Rata,encapcalada pel pagks Julia Rubinat Oli- 
vé, casat amb la navarresa de la Requeta María Zubillaga Urdaneta, ambdós 
de 56 anys. Pares de tres fills també pagesos: Julia, de 32 anys; Marti de 20; i 
entremig, amb 29 ja casat amb la burgalesa Eudosia Mediabilla Castrillo, el 
Xavier Ruhinat Zubillaga. 
En fou raval intern de la Vila Closa, en forma d'angle recte boi perfecte 
de llargada de segnlents -]'un pla; l'inicial, baixada. Censava 2 3  altafullencs 
i 3 menors repartits en 6 cases habitades; tornem al predomini de pagesos, 
7 i un jornaler; especialment significatius els estadants de I'antiga casa dels 
Franquks, al núm. 21, coin a llar del metge Dr. Rodríguez al I r  i al 211 del 
secretari jubilat Roig Segarra. De cotitzants de la 2/12 només registrem els 
pagesos Molas i Vernet; el metge que ja potser no tindri nom de carrer 
pertanyia a la 1/14, idkntica pel sou públic al secretari h i l l ,  pero casat li 
importava 8,8 ptes. 
ACa Mélito, el núm. 4, el pagks cap de casa tenia 52 anys i viu vidu amb 
la seva mare de 80, Rosa Marques Terres i el gendre ving~it de Marsi Trinitat 
Folch Gavalda, jornaler de 30 anys casat amb la filla de la casa M" 'Teresa R. 
Inglés de 26; pares del petit Jordi, recuperen1 una casa amb quatre genera- 
cions. Al davant, els vells pagesos solters Pau Ramon Pijoan i Joan Molas 
Pijoan, de 70 i 64 anys. Al costat, la famítia Marsal Ramon ainb els tres fills 
menors Maria, Josep i Antoni; el pare, el pagks de 44 anys nascut a Benicarló, 
Antoni Marsal Compte; la mare, la tamaritenca de 41 Maria Ramon Ferran- 
do. Al núm. 11, un altre pagks del catala nordoccidental; nascut a Tivissa Pere 
Vernet Bru de 48 anys casat arnb la tan altahllenca Rosa Gatell Ramon de 46 
pares del Pere de 17, també pagks. 
Ja hem arribat a la preciosa Altafi~lla toscana de la baixada del c) Major 
on senyoreja la pairal del Frailquks. Al 1937, al pis primer dalt de l'entrada de 
comeres, recordem al Dr. Constantino Rodríguez Ros, de 41 ailys, gallec de 
Verín (Ourense), sempre contemplat per la seva muller Empar i la cunyada 
Carme, les germanes nascudes a Juncosa Sola Sanuy, de 34 i 40 anys. Al 2n 
pis, la saga del secretari que en fou Josep Roig Segarra sumen sis: el cap de 
casa té 66 anys i havia iiascut a la Rapita; la muller Maria Mariinon Virgili, 
tres anys niés jove era nata a Querol, a 1'Alt Gaia; els tres fills, a Tainarit, 
traces de les seves anteriors places de secretari. La filla gran de 34 anys, Jo- 
sefina és casada amb l'electricista barceloní Francesc Rimbau Pijoan, de 37; 
són solters: Maria i Josep Maria, de 32 i 26 anys; ella és propietaria d'una 
miquina textil instal.lada al propi 21 del carrer Nou que paga al 1937 com a 
quota de la cedula industrial 20 ptes. A la casa veina censem el ve11 matrimoni 
d'Isidre Ballesté Magriña asnb Teresa Argilaguet Marques; el1 de 70 anys, ella 
tamaritenca de 7 1. 
LA PLACETA: DE MANUEL FARRERAS ESTEVE 
A MARIA MAÑÉ GATELL 
Quatre cases habitades de la sortida de ponent de la Vila Closa sumant 
16 altafullencs. Els actius prou variats: 1 propietari, I'iinic amb la cotització 
de 6,4 ptes. de la de 2/12; 2 pagesos, 2 jornales; 1 pescador i 1 mecinic a la 
mateixa casa. 
A la més esplendida casa histbrica; fins i tot a ~ n b  fornícula a la facana, 
la núm. 2 de Ca Robert, el propietari Daniel R. Plana viu al pis de dalt, vidu 
de 66 anys acompanyat de les seves filles Josefina i Pilar de 28 i 26 anys; i del 
matrimoni de jornaler manyo de les seves terres, Benito Sevilla Romero de 
30 anys casat amb la terolenca de 26 anys Emiliana Benedicto Royo. Al pis de 
baix s'hostagaven el pages de 49 anys M. F. E. i la seva niuller de 43 la cambri- 
lenca Teresa Olivé Ferré. A la casa de l'escaleta, núm. 18, el pescador Rafael 
Ramon Bosch n'és el cap de casa de 48 anys casat amb Concepció Vida1 Mas, 
sis anys més jove i nascuda al Pradell de la Terra Alta; tenen a la llar el pare/ 
sogre Joasi Vidal Valls de 76 anys i el parent barceloní de 29 anys Joan Vidal 
Serra, d'ofici mecinic. La veha del núm. 16 6s la soltera altafullenca de 66 
anys Rosa Marques Murtró. Els del núm. 20, Trinitat Gatell Marques de 59 
anys viu amb el seu home Andreu Mañé Sarri, jornaler nascut a la Secuita; un 
any més gran; pares de Maria, de 29. 
LES TRES PLACES: DE L~ESGLÉSIA, LA NOVA 
1 LA DE LA REPÚBLICA (DEL POU) 
Només els Solé al núm. 6 de la placa de 1'Església: el pages vidu de 59 
anys Josep Solé Salvat; amb la seva parella de fills Solé Homs: Jaume, piges 
de 25  i Maria de 21. 
A la placa Nova, única la majestuosa Ca Rigalt. Els pagesos i jardiner 
eren la família Rimbau Dolores: el pare, el torrenc de 52 anys Antoni R. Mer- 
cadé porta les terres; el fill Josep M", té cura del jardí; les dones que deurien 
fer de minyones, la snare Consol D. de Aquino, tortosina de 47 anys i la filla 
Rosa de 24; els dos joves han nascut ja a Altafulla. La mestressa és la vídua de 
66 anys Merce Rigalt Lladós, que viu a la mansió amb el comerciant nascut 
a Franca Antoni Sinchez Larragoiti Codorniu, de 49 anys, easat amb la filla 
Merck Roses de Rigalt, tretze anys més jove. Mestressa i gendre paguen les 
6,4 ptes de la cedula 2/12. 
A la placa del Pou, llavors placa de la República, 4 són les cases habita- 
des. Al núm. 1, el paleta nascut a la Nou Marti Porta Rovira, de 42 anys, casat 
amb Josepa Magriñi Ramon. Al núm. 2, censaven la vídua de 75 anys Beatriu 
Rovira Llauradó, nascuda a Vilallonga i la vella soltera de 73 i'altafullenea 
Dolors Magriñi Salvat. Al núm. 4, el matrimoni de 39 anys cadascun format 
pel pagis Ramon Ingles Vidal i Concepció Viu Labarta, nascuda a Almudévar 
(Osca). A Vantic Hospital de facana de carreus renaixentista viuen els 2 pa- 
gesos Salvadors Cusiné: el pare, S. C. Bellmunt, vidu de 82 anys nascut a la 
Pobla de Mafumet, amb la 2/12; el fill de 46, nascut a Vilallonga i casat amb 
la rierenca, 13 anys més jove, Maria Virgili Mercadé; la germana Pilar Cusiné 
Fortuny, soltera de 34 anys nascuda a Tamarit. 
CARRER DE LA PLATJA: 
LES 3 BOTIGUES DE MAR DELS RAMON 
Aplegant les tres cases de pescadors dels tres Ramon (de cognoms); al 
núm. 11, Ca la Casimira (Fiiiat Blanch) lleidatana de 33 anys casada amb el 
Francesc Ramon Pedrol de 37; els pares dels menors Baltasar, Lluisa i Núria. 
Al núm. 13, el seu germi Ramon Ramon Pedrol, regidor cenetista de 3 1 anys, 
casat amb Josepa Ballesté Figueras i pares dels menors Joan Ramon i Baltasar. 
Al núm. 14, el pescador Antoni Ramon Bosch, solter de 69 anys. 
CA L'ALABAT AL CARRER DEL PUJOL 
Exclusivament habitada la casa del 11úm. 2, dividida en dos pisos. Al 
de baix, la llevadora Teresa Rosa Llorens, de 52 anys, nascuda a la lleidatana 
Regora. Al de dalt, el pagks nascut a I'Arboc, amb tarifa i classe 2/12, Josep 
Vida1 Argilaguet de 37 anys casat amb Concepció Geli Ferrer de 35, pares 
dels menors Quimet, Juanito i Pepita. 
CARRER DE SANT MARTÍ: DE JOSEP PIJOAN ARALL 
A JOSEPA LACAMBRA ALSINA 
El carrer del raval meridional que recorda el patró altafullenc resta 
eenyit a 6 unitats familiars; aixb sí amb 4 pagadors de ckdules altes dins del 
poble: els pagesos Josep Pijoan i Francesc Inglés i el paleta solter Ricard 
Boronat Manetes dignes de la repetida 2/12 de 6,4 (+1,3) ptes. i de la tarifa 
3 classe10 -equivalent a I'import de 12 ptes.- Manuel Sellarés Herrero soci/ 
director de la fabrica d'espardenyes del carrer de Mar propietat d'Antoni 
Savatella Borrell que declarava 4 premses de moldeig i 3 jocs de producció 
de calcat pels quals aquell 1937 hagué de pagar com a quotes de la cedula 
industrial 400 i 918 ptes. 
Al núm. 1, cantoner amb la Barceloneta tenim la família de pagesos In- 
glés Pijoan: l'avi matern Josep Pijoan ha l l ,  vidu de 69 anys; el pare, Francesc 
1. Virgili, de 48 anys nascut a Tamarit casat amb la pubilla de la casa Cinta P. 
Teixidó, nou anys més jove, el jove Josep 1. P. i el germi gran Francesc, esni- 
diant de 18 anys. Sembla que a un altre pis vivia l'esmentat sr. Sellarés, de 36 
anys casat amb Josepa Lacambra Alsina, pares del llavors menor Salvador. 
Al núm. 7, a la preciosa mansió de comerciant setcentista vivien en ple 
1937 la vídua de Ca iMacaya; amb 65 anys Rosa Rigalt Lladós, que consta nas- 
cuda a   vi la -la seva germana Merce, un any més gran i per tant I'hereva de 
ca Rigal, nasqué (recordem-ho) a Barcelona. Els fills Macaya de Rigalt eren 
Rosa de 27 anys i Josep M" de 25, com a minyona podem reconeixer Enúlia 
Buireu Batlle, altafullenca de 65 anys. 
Al núm. 11, de Ca Clot, registrem el pages Ramon Boronat Llenas de 
38 anys casat amb Carme Coll Mateu de 35, ambdós vinguts del Pla de Ca- 
bra. A Ca Janetes, núm. 17, el cap de casa paleta solter ja esmentat, amb 26 
anys; que viu amb la mare vídua Josefa M. Cusidó de 51 anys i la velta de 86 
anys Josefa Marques Buireu. Al costat, a Ca Palillo, l'ivia vídua Teresa Sabaté 
Capdevila viu amb la filla també vídua Merce Sendra S., mare del Martí, amb 
15 anys jornaler i de la menor Merce. 
ALS HORTS DELS AFORES: DE JOAQUIM MONTANÉ 
SALVAT A MARIA CASELLAS NAVARRO 
A I'hort de Sereneta, el 1937 viuen els pagesos Montané Nogués: el 
pare Joaquim, de 43 anys casat amb Maria Nogués Olé, w i t  anys més jove; 
pares de Manel, amb 15 anys també pages i el menor Josep Maria. 
A la Fassina, també de pages aquell Pere Ramon Plana, nascut a la Nou 
feia 48 anys i que recordem fou alcaldable d'Acció Catalana; casat amb Maria 
Plana Sanromi, de la mateixa edat, per tenir les filles M" Teresa i Josepa de 
21 i 15 anys. 
A I'hort de les Bombes viu el jardiner vidu de 77 anys Joan Ballesté Ma- 
griñi, amb la seva filia Cinta B. Llagostera de 49 i la vinguda de la Nou Pilar 
Cañellas Vida1 de 47 anys. 
A I'hort de Sant Isidre, tres generacions: els avis de 76 i 72 anys, el 
pages Carles Marques Marques i Isabel Ramon Canals; pares de Teresa M. 
R. de 36 anys, casada amb el pages nascut a Tamarit i regidor d'ERC d'aquell 
ajuntainent de 1937 Marcel.lí Suñé Argilaguet; que tenen dos fills, Teresa i 
Marce1.lí. 
1 tancant Ilistat, a la Casa Blanca, el pages nascut a la Nou Modest 
Martí Serrainii de 36 anys casat amb Maria Casellas Navarro, de 33  anys i 
nascuda a Albinyana. 
